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质量与规模的矛盾是高标准、严要求与丰富性、激励性之间的矛盾。
高等教育质量尤其是大学教学质量必须得到足够重视。
高等教育结构需要进行及时调整，使之朝更加多元、灵活的方向发展。
通向普及化：在规模扩张与质量保障之间
2015 年 5 月 21 日，联合国教科文组织（UN-ESCO） 在韩国仁川举行世界教育论坛
（World Education Forum 2015）， 通过了具有跨世纪
意义的《仁川宣言》（The Incheon Declaration）。 《仁川
宣言》所倡导的可持续发展和终身学习理念，为世界
各国实现高等教育普及化提供了有力指导和现实参
照。
高等教育普及化：变化中的全球图景
从上世纪中叶开始， 世界高等教育经
历了大规模扩张，大学生数量快速增长。 据
联合国教科文组织统计数据显示， 二战后
世界大学生数量为 650 万人，20 世纪 70 年
代增长到 2810 万人，90 年代增长到 6860
万人，20 世纪末已发展为 8820 万人， 全世
界高等教育规模在半个世纪里增长了近 13
倍。21 世纪以来，仍在继续大规模快速增长
中，预计到 2030 年，全世界大学生数量可
能达到 4 亿。
与此同时，部分发达国家（地区）已基本实现
高等教育普及化。 2010 年高等教育毛入学
在 50%以上的国家（地区）有 48 个。 其中，
美国在上世纪 70 年代已基本步入普及化
阶段 （49.4%），2010 年高等教育毛入学率
已达到 95%。 韩国、古巴、芬兰、斯洛文尼
亚、 波多黎各等国高等教育毛入学率均在
80%以上， 欧洲多数国家基本实现了高等
教育普及化，拉丁美洲的智利、巴西、墨西
哥、阿根廷等国相继实现了普及化 ，亚洲的日本 、
新加坡、马来西亚等继韩国之后陆续实现了高等教育
普及化。
《仁川宣言》为全世界教育发展构建了一个变革
式图景，鼓励各国为创造全纳、公平、优质和终生学习
机会而共同努力。 “到 2030 年，首要的目标是实现教
育可持续发展，为各级教育提供包容性、公平性、优质
的教育，全面展示 2030 年教育的新特征，推动宣言的
有效实施。 ”联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃
表 1 2010 年进入高等教育普及化阶段的国家（地区）及其比例
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表示，《仁川宣言》 的颁布与实施证明了我们的决心，
即能够保证所有的儿童和青年人都有机会获得有尊
严的生活所必需的知识和技能，并适时激发他们的潜
能， 以一名有责任心的全球公民身份服务国家和社
会。这将为进一步推动世界各国高等教育的深入发展
提供行动指南和参考依据。
保证质量与扩大规模：世界性的两难问题
世界高等教育大规模发展始于二战后。 当时，经
过短暂的医治战争创伤之后， 社会进入了一个经济
繁荣的时期。 生产力的提高、科技的发展，亟需大量
受过高等教育的应用型人才。马丁·特罗曾言，“在任
何一个发达社会， 高等教育的问题始终与高等教育
规模的增长紧密联系在一起”。 他认为，高等教育在
不同阶段其表现也将出现显著变化， 这些变化将涉
及高等教育总体规模、高等教育观念、高等教育基本
功能、大学教学与课程设置、大学生学习背景与群体
构成、高等教育多样性、院校领导与管理决策、大学
学术标准、 学术管理形式以及高等教育内部管理问
题等。不少学者提出，高等教育大规模增长将可能严
重威胁学术标准， 而所谓的标准问题其根本是教学
与研究的质量问题。因此，普及化时期的高等教育质
量保障与规模扩张矛盾，即是高标准、严要求与丰富
性、激励性之间的矛盾。 “一方面，一批博学而富有想
象力的学者在丰富的智力资源、文化、科学和学术氛
围中教育经过严格选拔而且学习动机很强的学生。
在另一个极端，学校充斥缺乏素养和才能的教师，他
们在不利的条件下教育能力弱而且动机不强的学
生——标志是薪水低、师生比不合理、图书少、实验
条件差——是一个激励因素弱而且智力资源贫乏的
环境。 ”
高等教育普及化时代的学生构成将更加多元、复
杂，“今天的大学教授将面临更大的挑战，包括面对不
同年龄、不同学业准备、不同学习方式和不同文化背
景的学生。 他们不仅要教给学生基本的知识，还需帮
助学生学会批判地思考，更有技巧地书写和更恰当地
表达”。
毋庸置疑，学生群体的多元化必然给大学教学带
来压力和挑战，学生的前期准备差异将显著扩大。 高
等教育有责任为学业准备不足的学生提供必要的专
门课程以确保每位学生都有机会接受并在毕业时获
得成功。 同时，上述所有的情况均不能以牺牲学生最
终获得学位的质量为代价。 “许多国家赞成扩张现有
的教育系统。 无论学校的功能如何，这包含了整个教
育系统中在共同的较高质量标准下所达到的教育成
就。这种双重的赞成——即赞成不断增长又赞成高质
量的教育——形成了两难问题。 ”
中国高等教育普及化：未来及其挑战
2030 年， 中国高等教育将从大众化阶段进入普
及化阶段。从高等教育大国向高等教育强国转变最关
键的问题就是如何有效权衡提升质量与扩大规模，即
如何实现“既做大又做强”的宏愿。 无疑，这会是一个
艰巨的历史任务。 一方面，中国需要保持一定的增长
率以满足社会经济、 文化发展和青年个人的需求；另
一方面， 中国还需调整高等教育结构并提升其质量，
使得毕业生能在变化着的经济文化环境中满足人力
资源和自我成长的需求。这对决策者的智慧和研究者
的水平无疑是一个巨大的考验。
为适时有效应对即将到来的挑战，我们需要采取
积极行动。 首先，高等教育质量尤其是大学教学质量
必须得到足够重视，这需要更多的教育投入、更优质
的教师队伍、更科学且更具有针对性的教学评估。 其
次，高等教育结构需要进行及时调整，使之朝更加多
元、灵活的方向发展，以适应不断变化的学生群体和
劳动力市场的需求。再次，随着科技不断变革，高等教
育应广泛使用信息技术，以此促进教学水平提升和资
源广泛共享。最后，进一步推动高等教育国际化发展，
在高层次和专业性领域参与国际合作， 实现合作共
赢。
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